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Аннотация. В данной статье рассмотрены пульты для дистанцион-
ного управления различными устройствами их история и технологии.  
Abstract. In this article, problems for remote control of various systems of 
their history and technologies are considered. 
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В электронике пультом дистанционного управления является компо-
нент электронного устройства, используемый для управления устройством на 
расстоянии, обычно без проводов. Например, в бытовой электронике пульт 
дистанционного управления может использоваться для управления такими 
устройствами, как телевизор, DVD-плеер или другой бытовой прибор, с не-
большого расстояния. В первую очередь он удобен для пользователя и поз-
воляет работать с устройствами, которые не имеют достаточной досягаемо-
сти для непосредственной работы элементов управления. В некоторых слу-
чаях дистанционное управление позволяет человеку управлять устройством, 
которое находится вне досягаемости, например, когда замок гаража находит-
ся снаружи или когда проектор установлен на высоком потолке. 
В 1894 году первый пример беспроводного управления на расстоянии 
был во время демонстрации британского физика Оливера Лоджа, в котором 
он использовал когерер Бранли, чтобы сделать зеркальный гальванометр, пе-
ремещающий луч света при искусственной генерации электромагнитной 
волны [1]. Это устройство было усовершенствовано радио-новаторами Гуль-
ельмо Маркони и Уильямом Пресси на демонстрации, которая состоялась 12 
декабря 1896 года в Тойнби-холле в Лондоне. Они сделали устройство, где 
нажав на кнопку в коробке, которая не была соединена проводами с другой 
коробкой, в другой коробке звонил звонок. В 1898 году Никола Тесла подала 
патент названный «Method of and Apparatus for Controlling Mechanism of 
Moving Vehicle or Vehicles», который он публично продемонстрировал путем 
радиоуправления лодкой во время электрической выставки в Мэдисон-
Сквер-Гарден. Тесла назвал свою лодку «телеавтоматикой» [2]. 
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Первый же пульт, предназначенный для управления телевизором, был 
разработан Zenith Radio Corporation в 1950 году [3][4]. Пульт дистанционного 
управления, называемый «Lazy Bones», был подключен к телевизору прово-
дами. Беспроводной пульт дистанционного управления, «Flashmatic», был 
разработан в 1955 году Евгением Полли. Он работал, сверкая лучом света на 
фотоэлектрическую ячейку, но клетка не различала свет от пульта и свет от 
других источников. Для работы Flashmatic также нужно было точно указать 
на приемник [3][4]. 
На данный момент пульты используют инфракрасный спектр и радио-
частоты [5, 7]. Рассмотри эти технологии более подробно на примере быто-
вых пультов. 
Доминирующая технология дистанционного управления в телевизорах 
- инфракрасная (ИК). Основой технологии в ИК-пульте является использова-
ние света для передачи сигналов между пультом и устройством, которым он 
управляет. Инфракрасный свет находится в невидимой части, для человече-
ского глаза, спектре [5]. 
ИК-пульт посылает импульсы инфракрасного света, который представ-
ляет собой двоичный код (единицы и нули) [6]. Эти двоичные коды соответ-
ствуют командам, таким как включение или выключение питания и увеличе-
ние громкости. ИК-приемник в телевизоре или в другом устройстве декоди-
рует импульсы света в двоичные данные, которые может понять микропро-
цессор устройства. Затем микропроцессор выполняет соответствующую ко-
манду. 
Чтобы лучше понять, как работает этот процесс, давайте рассмотрим 
типичный пульт дистанционного управления. Основные части, связанные с 
отправкой ИК-сигнала, включают: 
 Кнопки 
 Интегральная схема 
 Контакты кнопок 
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 Светодиод (LED) 
На стороне компонента инфракрасный приемник находится на перед-
ней панели устройства, где он может легко видеть сигнал, поступающий с 
пульта дистанционного управления. 
Некоторые пульты работают только тогда, когда мы указываем их пря-
мо на приемник на управляемом устройстве, а другие работают, когда мы 
указываем их в общей близости от приемника. Это связано с углом передачи 
светодиода. Пульт дистанционного управления с более чем одним светодио-
дом или особо мощным светодиодом обеспечивает более сильный и широкий 
сигнал. Выясним, как эти части работают вместе. 
Например, в пультах Sony TV используется метод пространственного 
кодирования, в котором длина промежутков между импульсами света пред-
ставляет собой один или ноль. 
Нажатие кнопки на пульте дистанционного управления приводит в 
действие ряд событий, которые заставляют контролируемое устройство вы-
полнять команду. Процесс работает примерно так: 
1. Вы нажимаете кнопку «увеличение громкости» на пульте дистанци-
онного управления, заставляя кнопку прикасаться к контакту под ним и за-
мыкать его на печатной плате. Интегральная схема обнаруживает это. 
2. Интегральная схема посылает двоичную команду «увеличение гром-
кости» на светодиод, который находится на передней панели пульта. 
3. Светодиод посылает ряд световых импульсов, которые соответству-
ют двоичной команде «увеличение громкости». 
Одним из примеров кодов дистанционного управления является прото-
кол Sony Control-S, который используется для телевизоров Sony. И включает 
следующие 7-битные двоичные команды: 
 Кнопка 1 = 000 0000; 
 Кнопка 2 = 000 0001; 
 Кнопка 3 = 000 0010; 
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 Кнопка 4 = 000 0011; 
 Канал вверх = 001 0001; 
 Канал вниз = 001 0001; 
 Включение питания = 001 0101; 
 Выключение питания = 010 1111; 
 Увеличение громкости = 001 0010; 
 Уменьшение громкости = 001 0011. 
Удаленный сигнал включает в себя больше, чем команда для «увеличе-
ния громкости». Он несет несколько кусков информации на принимающее 
устройство, включая: 
 команда «начать»; 
 код команды для увеличения громкости; 
 адрес устройства (поэтому телевизор знает, что данные предназна-
чены для него); 
 команда «остановить» (срабатывает при отпускании кнопки «уве-
личение громкости»); 
Поэтому, когда мы нажимаете кнопку «увеличение громкости» на 
пульте телевизора Sony, он отправляет ряд импульсов, которые выглядят 
примерно так, как приведено ниже. 
Когда инфракрасный приемник на телевизоре поднимает сигнал от 
пульта и проверяет код адреса, который должен выполнять эту команду, он 
преобразует световые импульсы обратно в двоичный код. Затем он передает 
этот код на микропроцессор. Команда «остановить» сообщает микропроцес-
сору, чтобы он остановил увеличение громкости. 
Инфракрасные пульты дистанционного управления работают доста-
точно хорошо, но у них есть некоторые ограничения, связанные с природой 
инфракрасного света.  
Во-первых, инфракрасные пульты имеют дальность всего около 10 
метров, и для них требуется прямая видимость. Это означает, что инфракрас-
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ный сигнал не будет передаваться через стены или из-за угла - вам нужна 
прямая линия к устройству, которое вы пытаетесь контролировать.  
Во-вторых, у инфракрасного света много помех. Такие как солнечный 
свет и флуоресцентные лампы. Чтобы избежать помех, вызванные другими 
источниками инфракрасного света, инфракрасный приемник на телевизоре 
реагирует только на определенную длину волны инфракрасного света, обыч-
но это 980 нанометров (нм). На приемнике есть фильтры, которые блокируют 
свет на других длинах волн. Тем не менее, солнечный свет может путать 
приемник, потому что он содержит инфракрасный свет на длине волны 980 
нм. Чтобы устранить эту проблему, свет от ИК-пульта управления, как пра-
вило, модулируется с частотой, отсутствующей на солнечном свете, и прием-
ник реагирует только на 980-нм световой модуль, модулированный на эту ча-
стоту. Система работает не очень хорошо, но она сильно сокращает помехи. 
В то время как инфракрасные пульты являются доминирующей техно-
логией в домашнем быту, существуют другие специфичные пульты, которые 
работают на радиоволнах вместо световых волн. Например, дистанционное 
управление воротами использует радиочастоту. 
Радиочастотные (РЧ) пульты дистанционного управления очень рас-
пространены. Замки для гаражных ворот, автомобильные сигнализаторы и 
радиоуправляемые игрушки всегда использовали радиоволны, технология 
начинает появляться и в других сферах. Но они все еще довольно редки в до-
машнем быту. Однако их можно встретить в Bluetooth-устройствах, которые 
управляют ноутбуками и смартфонами.  
Вместо того чтобы посылать световые сигналы, радиочастотный пульт 
передает радиоволны, соответствующие бинарной команде для кнопки, кото-
рую мы нажимаем. Радиоприемник на управляемом устройстве получает 
сигнал и декодирует его. Проблема с радиочастотными пультами - это 
огромное количество радиосигналов, которые находятся в воздухе. Сотовые 
телефоны, рации, Wi-Fi роутеры и беспроводные телефоны передают радио-
сигналы на разных частотах. РЧ-передатчики решают проблему помех путем 
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передачи сигналов на определенных радиочастотах и путем встраивания 
цифровых адресных кодов в радиосигнал. Это позволяет радиоприемнику на 
предназначенном устройстве знать, когда реагировать на сигнал и когда его 
игнорировать.  
Наибольшим преимуществом радиочастотных пультов является их 
дальность: они могут передавать до 50 метров от приемника (диапазон для 
Bluetooth меньше), также радиосигналы могут проходить через стены. А это 
существенное преимущество перед ИК-пультами.  
Пульты дистанционного управления постоянно увеличивают количе-
ство устройств и функций, которыми они могут управлять. И может быть в 
будущем у нас будет один пульт для всего. 
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